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In the article aiming results of research on questions of 
organization of the system of the public purchasing by the organs 
of local self-government of city Lutsk. 
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An analysis  territorial of rekreatsiynogo complex and 
-methodological positions of spatial oblashtuvannya of 
territories is conducted and conceptual approaches are offered in 
relation to forming of strategy of effective development of 
-tourist region. 
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